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「
重
力
と
恩
寵
」
と
い
え
ば
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
の
書
物
の
タ
イ
ト
ル
な
の
だ
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
で
こ
の
書
が
著
者
生
前
に
刊
行
を
み
た
わ
け
で
は
な
い
。
遺
さ
れ
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
か
ら
死
後
編
纂
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
。
今
日
彼
女
の
遺
し
た
ノ
ー
ト
類
は
「
カ
イ
エ
」
と
し
て
網
羅
的
に
ま
た
系
統
的
に
全
集
ふ
う
に
つ
ぎ
つ
ぎ
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
の
書
は
そ
れ
ら
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
現
在
で
は
異
本
扱
い
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
へ
ん
の
事
情
を
正
確
に
フ
ォ
ロ
ー
で
き
て
い
な
い
自
分
を
恥
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ま
は
そ
ん
な
怠
惰
な
事
情
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
さ
き
に
す
す
む
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
書
に
こ
ん
な
一
節
が
見
え
る
。
記
憶
か
ら
引
用
す
る
の
で
細
部
が
ち
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
の
宇
宙
に
充
満
す
る
の
は
重
力
と
光
で
あ
る
」。
光
が
「
恩
寵
」
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
旧
教
の
い
う
恩
寵
で
あ
る
。
だ
か
ら
パ
ス
カ
ル
的
な
恩
寵
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
モ
ー
ヌ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
家
に
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
思
想
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
接
近
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
つ
い
に
宗
旨
替
え
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
カ
イ
エ
」
の
一
部
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
と
の
信
仰
を
め
ぐ
る
往
復
書
簡
の
な
か
で
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
な
瞑
想
録
と
も
い
う
べ
き
「
重
力
と
恩
寵
」
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
節
、
右
の
一
行
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
想
と
跳
躍
を
呼
ん
で
深
い
示
唆
に
富
む
。こ
こ
数
年
、
私
は
斎
藤
義
重
の
遺
し
た
ノ
ー
ト
類
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
た
び
『
無
十
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
な
ん
と
か
書
物
化
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
水
声
社
な
る
書
肆
が
版
元
と
な
っ
た
。
斎
藤
義
重
？
フ
ウ
ウ
？
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
現
代
美
術
の
巨
匠
で
あ
る
、
と
だ
け
注
記
し
て
さ
き
へ
す
す
み
た
い
。
一
九
〇
四
年
生
ま
れ
二
〇
〇
一
年
没
。サ
イ
ト
ウ
・
ヨ
シ
シ
ゲ
と
も
サ
イ
ト
ウ
・
ギ
ジ
ュ
ウ
と
も
呼
称
さ
れ
た
。
作
風
は
抽
象
で
、
絵
画
と
彫
刻
の
中
間
地
帯
に
造
形
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
目
と
精
神
、
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
連
動
に
つ
い
て
は
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
の
難
解
な
発
言
が
あ
る
。
難
解
だ
が
、
傾
聴
に
あ
た
い
す
る
思
考
で
あ
ろ
2
3 重力と恩寵ふたたび
う
。二
〇
世
紀
抽
象
芸
術
は
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
の
い
う
意
味
で
、
目
と
精
神
の
関
係
を
、
い
や
、
そ
れ
を
は
る
か
に
越
え
て
精
神
の
可
能
態
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
し
よ
う
と
し
た
、
斎
藤
義
重
の
作
品
を
鑑
賞
し
つ
つ
思
う
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
重
力
と
恩
寵
な
る
ペ
ア
概
念
を
導
入
す
る
と
、
こ
と
が
ら
が
い
っ
そ
う
精
確
に
記
述
可
能
に
な
る
と
私
は
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
抽
象
芸
術
は
二
〇
世
紀
初
頭
パ
リ
の
立
体
派
が
そ
の
端
緒
を
切
っ
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
、
連
続
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
そ
ん
な
定
説
と
は
別
に
、
立
体
派
の
作
品
は
現
物
を
見
る
と
ど
れ
も
な
か
な
か
渋
く
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
悪
く
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
か
れ
ら
は
何
を
し
た
の
か
、
あ
の
画
面
の
な
か
で
、
と
考
え
る
と
も
っ
と
も
っ
と
考
え
た
く
な
る
。
西
洋
美
術
に
お
け
る
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
断
絶
の
は
げ
し
さ
は
何
を
語
り
か
け
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
定
説
め
い
た
も
の
が
な
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
十
分
と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
が
私
見
だ
。
複
数
視
点
か
ら
の
切
り
子
画
面
の
云
々
と
い
う
の
は
現
象
を
表
面
的
に
と
ら
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
私
見
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
あ
れ
は
重
力
と
反
重
力
、
重
力
と
無
重
力
、
つ
ま
り
は
重
力
と
恩
寵
の
視
覚
化
な
の
だ
。
少
な
く
と
も
そ
の
試
み
な
の
だ
。
透
視
遠
近
法
と
キ
リ
ス
ト
教
的
視
覚
世
界
の
連
動
は
知
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
連
動
の
な
か
に
働
い
て
い
た
重
力
が
途
切
れ
て
立
体
派
は
誕
生
す
る
。
途
切
れ
て
、
天
地
左
右
奥
と
手
前
と
い
っ
た
旧
秩
序
が
解
体
し
て
、
そ
れ
を
告
知
す
る
の
が
立
体
派
の
試
み
と
な
る
。
抽
象
派
は
そ
ん
な
立
体
派
を
純
粋
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
斎
藤
義
重
の
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
る
と
そ
の
よ
う
に
思
い
な
さ
れ
る
の
だ
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
ざ
る
も
の
に
こ
う
し
た
こ
と
は
何
の
関
係
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
無
重
力
世
界
に
カ
エ
ル
の
受
精
卵
を
持
っ
て
い
く
と
卵
割
が
ど
う
な
る
か
の
問
題
は
異
教
徒
の
関
心
事
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
卵
割
は
す
る
が
不
十
分
だ
と
い
う
で
は
な
い
か
。
立
体
派
は
影
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
追
放
し
た
。
徹
底
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
基
本
追
放
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
す
べ
て
を
面
に
し
た
。
浮
世
絵
な
み
に
面
に
し
た
わ
け
だ
。
従
来
の
重
力
観
に
異
変
が
生
じ
た
の
と
同
根
の
こ
と
と
し
て
光
に
も
異
変
が
お
き
た
わ
け
だ
。
光
が
影
を
う
ま
な
く
な
っ
た
。
影
が
光
を
は
ら
ま
な
く
な
っ
た
。
光
は
光
、
影
は
影
と
な
っ
た
。
さ
て
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
私
は
こ
う
し
た
こ
と
を
、
長
く
書
く
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
今
後
そ
れ
を
し
た
い
だ
ろ
う
か
。
美
術
批
評
は
文
芸
批
評
に
比
し
て
批
評
と
し
て
の
熟
成
度
が
低
い
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
完
成
度
が
低
い
、
と
い
う
と
顰
蹙
を
か
う
か
も
し
れ
な
い
。そ
ん
な
こ
と
を
い
え
ば
映
画
批
評
は
ど
う
な
る
、と
。
低
い
の
は
、
そ
れ
は
君
の
美
術
論
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
、
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
批
評
の
熟
成
度
完
成
度
と
は
何
だ
ろ
う
。
批
評
文
が
批
評
対
象
を
逆
産
出
す
る
か
ど
う
か
、
逆
胚
胎
す
る
か
ど
う
か
、
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
立
体
派
出
現
以
降
、
抽
象
芸
術
出
現
以
降
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
は
宇
宙
論
を
語
る
語
彙
を
得
た
と
い
う
こ
と
だ
。
曼
荼
羅
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
だ
。
▽
斎
藤
義
重
著
・
千
石
英
世
編
『
義
十
』（
水
声
社
、
二
〇
一
六
）
